









UNIVERSITY CHOICES AND SATISFACTORY ANALYSIS OF ETHNIC 
HUNGARIAN STUDENTS FROM NEIGHBOURING COUNTRIES  
 
The number of international students has reached  
in the September of the 2016/17 semester. 6% of these students are made up of stu-
dent coming from neighbouring countries. The target group was queried via surveys. 
The study presents the university selection factors of the ethnic Hungarian 
students coming from neighbouring countries enrolled in the training programs 
of the UP, mapped by countries, and then exploring the similarities between the 
certain countries studied. In addition to the aspects of choosing university, the 
analysis focuses on the success of the integration of young student and the 
measurement of the satisfaction during the time spent at the university. 
The results show that the young people who took part in filling out the survey 
were motivated by building their future, opportunities for future jobs and building 
relationships as well as gaining knowledge to take part in the graduate mobility pro-
gram. The result of several questions is related to the fact that the opinion of the Uni-
d average in the neighbouring countries. Choosing a uni-
versity was primarily determined by the recommendations of friends and acquaint-
ances, and secondly, the reputation of the university, the quality of education and 
information provided by the Internet or the media also played a role. The target group 
is moderately or more satisfied with the services provided by the university. At the 
time of their arrival, the greatest difficulty in integrating for the young people was the 
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Table 1.: Number of students sent from the first five neighboring countries 
sending the most students with a representation over 50 (capita) 
 2007/2008   2017/2018 
Ssz.    Ssz.   
1.  3133 1.  2141 
2.  2178 2. Szerbia 1931 
3. Ukrajna 1372 3.  1710 
4. Szerbia 1310 4. Ukrajna 1168 
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Table 2.: The number of ethnic Hungarian students studying at the University  
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   47 10 21 
   41   5 12 
   21   8 38 
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Illustration 1.: Why have you decided to study abroad? (%) 
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Illustration 2.: Why did you choose this university? (%) 
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Table 5.: How were you first informed about this univeristy and the opportunity 
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Illustration 3.: How were you first informed about this univeristy  
and the opportunity of studying here? (%) 
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Table 6.: What is your primary goal after finishing your current higher  
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Table 7.: Based on your stay so far, how satisfied are you with  
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Table 8.: What initial difficulties did you have at the time of moving here  
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Table 9.: Based on your stay so far, what were the easiest and most difficult  
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